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ABSTRAK 
 
Ariyani. 2010. 8323108349. Analisis Penerimaan dan Penelitian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas Drop Box Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.Program Studi D III Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang penerimaan dan 
penelitian SPT Tahunan Orang Pribadi dengan fasilitas drop box pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Metode penelitiannya adalah metode 
deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang diteliti. Adapun teknik 
pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 
penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian 
kepustakaan. 
       Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerimaan SPT Tahunan orang 
pribadi dengan fasilitas Drop Box pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Matraman tidak stabil, terbukti adanya peningkatan dan penurunan penerimaan 
setiap tahunnya. Namun dalam penelitian SPT berjalan dengan baik, tetapi masih 
ada kendala dalam pengolahannya yang terletak pada Wajib Pajak dan sumber 
daya manusianya.  
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ABSTRACT 
 
Ariyani. 2010. 8323108349. Analisis Penerimaan dan Penelitian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Fasilitas Drop Box Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.Program Studi D III Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about acceptance and research notification 
annual personal income tax with drop box facility on Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Matraman. The research method is descriptive method to 
describe the situation under study. The data collection techniques were performed 
by the author in this study is a field study interview, observation, documentation, 
and library research. 
       Result of the study that the acceptance of the notification of annual personal 
income tax with drop box facility on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 
Matraman unstable, proved an increase and a decrease in revenue each year. But 
in the research of the notification goes well, but there are still obtacles in its 
processing are located on the tax payer and human resources. 
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